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1. Learning Objectives
To review the CT imaging features of splenic congenital and acquired diseases, as seen on CT and MR.
2. Background
Although CT or MR are only occasionally performed to image the spleen, it is included in practically all
sectional imaging evaluations of the abdomen, so it is very important to recognize splenic pathology
which we may encounter incidentally.
Incidental or not, the spleen may be affected by various pathologic conditions, including congenital
diseases; trauma; inflammation; vascular disorders hematologic disorders; benign tumors; malignant
tumors; and other disease processes that affect the spleen diffusely or focally. Although CT is still
performed more often, MR imaging has been increasing it´s role in the detection and characterization
of splenic diseases.
3. Imaging Findings/Procedure Details
Based on cases diagnosed at their institutions, the authors intend to present examples of the several
categories of splenic lesions, discussing their CT and MR imaging features.
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4. Conclusion
CT is still the imaging method of choice for evaluation of the spleen. However, MR is also an excellent
imaging tool for the diagnosis, evaluation, and characterization of various focal splenic lesions and
pathologic conditions.
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